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Vi j e s t i 
15 GODINA RADA »POUOOPSKRBE« 
Ove godine »Poljoopskrba« proslavila je 15- godišnjicu svog uspješnog 
i plodnog rada. 
Nakon Oslobođenja »Poljoopskrba« je bila direktni organ tadašnjeg 
Ministarstva poljoprivrede s osnovnim zadatkom da mobilizira sve posto­
jeće kapacitete u zemlji radi proizvodnje poljoprivrednih strojeva i rezervnih 
dijelova, a kraj toga da prihvaća, uvozi i distribuira strojeve, koji su stizavali 
iz inozemstva. U početku organ Ministarstva poljoprivrede (najprije kao 
Uprava za opskrbu poljoprivrede, a kasnije kao Glavna direkcija tog mini­
starstva) »Poljoopskrba« je sve do 1952. neposredno rukovodila i imala u 
svom sastavu razna poduzeća za opskrbu poljoprivrede kao npr. »Plug« u 
Zagrebu, »Traktor« u Osijeku, »Ratar« u Daruvaru, »Orač« u Koprivnici, 
»Loza« u Rijeci i »Poljoprivredna poslovnica« u Splitu. Nakon likvidacije 
»Glavne direkcije za opskrbu poljoprivrede« formirana je »Poljoopskrba«. 
Došlo je do decentralizacije pa su nastala samostalna poduzeća u Zagrebu, 
Beogradu, Rijeci, Osijeku i Splitu pod istim imenom »Poljoopskrba«. 
Glavni zadatak »Poljoopskrbe« bio je da poljoprivredu opremi poljo­
privrednim strojevima (mehanizacija), kemijskim sredstvima (kemizacija 
poljoprivrede). Za 15 godina nabavljeno je oko 125.000 strojeva, a od toga 
5.118 traktora, 734 žitnih kombajna i 523 silazna kombajna. 
»Poljoopskrba« je isporučila brojnu opremu i strojeve za navodnjava­
nje, odvodnjavanje i izvođenje mehaniziranih radova i za mehanizaciju 
šumarstva. . 
Potreba bržeg razvoja ratarske proizvodnje iziskuje i intenzivno sto­
čarstvo. Time u vezi povećana je i proizvodnja mlijeka, koju treba organi­
zirano prihvatiti. Postojeće mljekare trebale su rekonstrukciju i graditi nove 
mljekare. »Poljoopskrba« je odmah uzela u zadatak da snabdije mljekare 
domaćom i uvoznom opremom, kao i reprodukcionim materijalom. Na inici­
jativu »Poljoopskrbe« i zainteresiranih organizacija osnovan je god. 1957. 
»Servis za mljekarstvo« pri poduzeću »Poljoopskrba«, Zagreb. Bila je član 
bivšeg Stručnog udruženja mljekarskih organizacija Jugoslavije, Sekcije za 
Hrvatsku, u čijem je Upravnom odboru imala i svojeg predstavnika, kao 
i sada u novoosnovanom udruženju na području Hrvatske. 
Isto tako bila je stalni predplatnik lista »Mljekarstvo«, te ga i materi­
jalno potpomagala, što će, nadamo se, i u buduće činiti. 
»Poljoopskrbi« želimo i u buduće još više uspjeha u njenom radu i da 
tako pridonese unapređenju našeg mljekarstva! 
Đ. 
Novi stroj za pranje, punjenje i zatvaranje boca - Zagrebačka mljekara 
je krajem prošle godine stavila u pogon novi stroj ža pranje, punjenje i za­
tvaranje boca kapaciteta 8.000 boca od 1 lit/h, odnosno 10.000 boca od 
V2 lit/h tte U. D. C. (United Dairy Engineering Comp.) Time je mljekari 
omogućeno stavljanje u promet veće količine pasteriziranog mlijeka. Stroj 
radi besprijekorno. Lom boca smanjio se na 0 , 5 % , dok je kod starog stroja; 
iznosio oko 2,5. 
Mljekara »Zvečevo«, prehrambeni kombinat u Slav. Požegi je povodom 
proslave dana Oslobođenja (12. IX. 1961.) i 40-godišnjice osnutka prehram­
benog kombinata stavila u pogon nove uređaje koji joj omogućuju pove­
ćanje kapaciteta i koncentraciju prerade (ukinuta su 2 vanjska pogona). Pred­
stoji i povećanje kapaciteta sušare za mlijeko za potrebe same mljekare. 
// sjednica Upravnog i Nadzornog odbora Udruženja mljekarskih rad­
nika NRH - 10. II 1962. održana je II sjednica Upravnog i Nadzornog 
odbora Udruženja, na kojoj se raspravljalo o programu rada u I kvartalu 
godine 1962. 
Između ostalog zaključeno je da se organiziraju tečajevi za sticanje kva­
lifikacije i visoke kvalifikacije. 
Detaljne pripreme za ove tečajeve izvršit će Kadrovska komisija 
Udruženja. 
PLENARNI SASTANAK SEKCIJE ZA HRVATSKU JUGOSLOVENSKOG DRUŠTVA 
ZA PROUČAVANJE I UNAPREĐENJE MLJEKARSTVA 
5. I o. g. održan je u Zagrebu plenarni sastanak Sekcije za Hrvatsku 
Jugoslavenskog društva za proučavanje i unapređenje mljekarstva koja je 
osnovana 3 . X I 1961. 
OSNIVAČKA SKUPŠTINA SEKCIJE ZA NR BOSNU I HERCEGOVINU 
JUGOSLAVENSKOG DRUŠTVA ZA PROUČAVANJE I UNAPREĐENJE MLJEKARSTVA 
U Sarajevu je održana 18. X I 1961. osnivačka skupština Sekcije Jugo­
slavenskog društva za proučavanje i unapređenje mljekarstva za NR Bosnu 
i Hercegovinu. Skupštini su prisustvovali predstavnici većeg broja poduzeća, 
poljoprivrednih dobara i ustanova, koje rade na mljekarstvu, nadalje pred­
stavnici Polioprivredno-šumarske komore, savjetodavne službe i veterinarskih 
organizacija. Odziv na ovu skupštinu bio je dobar. 
O stanju mljekarstva NR i BiH i ulozi Jugoslavenskog društva za pro­
učavanje i unapređenje mljekarstva, podnio je referat predsjednik ovog 
društva prof, dr ing. Nikola Zdanovski. 
Između mnogih problema i prijedloga, koji su izneseni u opsežnoj i plod­
noj diskusiji, glavna problematika, kojom će se baviti ovo društvo, jest pri­
kupljanje podataka o stanju mljekarstva NR i BiH, kako bi se stekao uvid u 
kapacitete, kvalitet, asortiman, stanje tržišta i dr. u NR BiH, nadalje pri­
jedlozi za dalji razvoj mljekarske proizvodnje. Sekcija je kao dalji zadatak 
preuzela na sebe organiziranje kurseva i seminara, koji bi poslužili radnicima 
u mljekarstvu, za stjecanje određenog stručnog znanja, koje im je potrebno 
za prevođenje u višu kvalifikaciju. Ovaj zadatak, društvo će uzeti u zajednici 
s mljekarama s područja NR BiH, koje će finansirati ovu akciju, jer će 
upravo mljekare imati najviše koristi od ove akcije. 
N a kraju je predloženo da se organizira izložba »Nedjelja mlijeka«, preko 
koje bi še, ne samo propagirala potrošnja i korisnost mlijeka za zdravlje, 
nego se istodobno na dostupan način demonstrirala i dostignuća, još mlade 
mljekarske industrije u NR Bosni i Hercegovini. 
Na skupštini je izabran Upravni odbor od 7 članova, kako bi se obu­
hvatila najveća proizvođačka područja u NR BiH i aktivirao što veći broj 
članova. Za predsjednika Sekcije za NR BiH izabran je drug ing. Nail Ala j -
begović, direktor Centralne mljekare u Sarajevu. 
Ing. Slavo jka Jovanović 
MLJEKARSKI LIST - LJUBLJANA 
Broj 2 Mlekarskog lista 1961. donosi ove članke i prikaze: 
Potrošnja mlijeka i mlječnih proizvoda u LR Sloveniji, (ing. Milan Hafner) 
O nekim pitanjima proizvodnje mlijeka (ing. Jože Ferčej) 
Dispozicija i raspoloženje mlijeka da vrenjem mijenja pojedine svoje sa­
stavine (Dispozicija in kvasivo raspoloženje mleka, ing. Srečko Šabec) 
Hlađenje mlijeka na mlječnim farmama (ing. France Kervina) 
Izobrazba mljekarskih radnika (ing. Anton Lašič) 
Pregled stručne literature 
Prodajne cijene mlijeka i mlječnih proizvoda 
Pregled tržišta s mlijekom i mlječnim proizvodima u Sloveniji od.VII—VIII 
- 1961. 
Opće cijene tržišta s mlijekom i mlječnim proizvodima u LR Sloveniji 
0 mogućnosti izvoza naših mlječnih proizvoda 
Cijene mlječnih proizvoda na tržištu u Zap. Njemačkoj 
U br. 3/61. su ovi članci i prikazi: 
Mlijeko i mlječni proizvodi u našoj prehrani (ing. Zora Maležič) 
Strojna mužnja i problem u vezi s njom u našim uvjetima (ing. France 
Kervina) 
0 reduktazi i plaćanju mlijeka po kvaliteti (ing. Jana Prhavć) 
Laboratorijska istraživanja u mljekarskim pogonima (ing. Eva Pirkmajer) 
Mljekarska industrija, njena organizacijska forma te njeni budući zadaci 
(Franc Ivančič) 
Akcija koja ne smije biti privremena 
Nova mljekara u Mariboru 
Nova mljekara u Šmarju pri Jelšah 
Rekonstrukcija mljekare u Hruševju 
Osnutak Jugoslavenskog društva za proučavanje i napredak mljekarstva 
T r ž i š t e i e i j e n e 
Potkraj prvog polugodišta 1961. mljekare na području N RH otkupile su 
prilične količine mlijeka, pa je tada na tržištu bilo dovoljnih količina mlječnih 
proizvoda. Mljekare su u to vrijeme nastojale da se riješe zaliha, koje su 
prividno bile velike, pa su snižavale cijene mlječnim proizvodima. Da bi u 
tome našle računa neke su od njih snižavale otkupne cijene mlijeku. 
Međutim već u drugom polugodištu, čam su se pokazale posljedice suše,, 
počeo se snižavati otkup prvenstveno od individualnih proizvođača. Pri kraju 
godine u mljekarama se smanjuje otkup od 10 do skoro 50%. Ušlo se u zimu 
ч 
